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СТРАТЕГІЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС 
УКРАЇНИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ  
ТА ПРАВОПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ  
ФІНАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ 2012 РОКУ З ФУТБОЛУ 
 
Міліція України протягом останнього року 
перебуває в процесі інтенсивних перетворень, 
спрямованих на приведення її у відповідність 
до вимог, які висуваються до правоохоронних 
органів у сучасній європейській державі. 
МВС України вживає організаційних та прак-
тичних заходів з метою належної підготовки 
органів внутрішніх справ до забезпечення 
громадського порядку та безпеки громадян 
під час проведення фінальної частини чемпіо-
нату Європи 2012 року з футболу. 
Усі переваги Україна отримає в результаті 
комплексної успішної підготовки і проведен-
ня чемпіонату. Успіх же проведення фіналь-
ної частини чемпіонату Європи 2012 р. з фут-
болу залежить не тільки від наявності певної 
інфраструктури, а також – що дуже важливо – 
від здатності держави в особі правоохоронних 
органів надати багаторівневу безпеку. 
Безпека проведення фінальної частини че-
мпіонату Європи 2012 р. з футболу, з одного 
боку, пов’язана з вимогами УЄФА (наприклад 
до стадіонів, місць масового скупчення людей 
тощо), а з іншого − сам факт проведення чем-
піонату провокує ряд небезпек для України, 
які, на перший погляд, не впливають на ефек-
тивність проведення заходу (нелегальна міг-
рація, контрабанда, наркотрафік тощо). В 
окрему категорію слід обов’язково виділити 
загрозу терактів. Усе це потребує системного 
підходу до організації безпеки на високому 
державному рівні, що передбачає насамперед 
складання реєстру викликів та загроз, плану 
заходів щодо їх нейтралізації, включення по-
тужного потенціалу недержавної системи 
безпеки, відпрацювання взаємодії державних 
та приватних структур безпеки, координація 
дій України та Польщі.  
Тому проведення в Україні фінальної час-
тини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу 
пов’язане з вирішенням багатьох питань, зокре-
ма щодо забезпечення безпеки та правопоряд-
ку, заходів, які повинно бути вжито в концеп-
ції забезпечення безпеки та правопорядку під 
час проведення Євро–2012.  
Ця стратегія повинна спрямовуватись на 
визначення комплексу організаційних заходів 
щодо розв’язання проблем безпеки та право-
порядку, які виникають під час підготовки та 
проведення чемпіонату Європи 2012 року з 
футболу та участь у цих заходах особового 
складу вищих навчальних закладів МВС 
України.  
На наш погляд, особовий склад вищих на-
вчальних закладів МВС України під час про-
ведення фінальної частини чемпіонату Євро-
пи 2012 р. з футболу може бути залучений у 
таких заходах: 
1. Сумісне патрулювання з працівниками 
патрульної служби в «спальних районах» міст 
та в місцях розміщення осіб, які прибудуть 
під час проведення чемпіонату Європи з фут-
болу 2012 р., з метою попередження та при-
пинення вчинення злочинів проти життя, здо-
ров’я, волі, честі та гідності, власності, стате-
вої свободи та статевої недоторканості особи, 
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громадського порядку та моральності, а також 
у сфері обігу наркотичних засобів, психотро-
пних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 
2. Проведення науково-педагогічним скла-
дом вищих навчальних закладів МВС України 
з особовим складом ГУМВС України в облас-
тях занять на тему:  
– удосконалення форм та методів діяльно-
сті правоохоронних органів щодо забезпечен-
ня громадського порядку й громадської без-
пеки під час проведення чемпіонату Європи з 
футболу 2012 р.; 
– міжнародне співробітництво правоохо-
ронних органів щодо охорони громадського 
порядку й громадської безпеки під час прове-
дення чемпіонату Європи з футболу 2012 р.; 
– забезпечення правоохоронними органами 
прав і свобод людини при охороні громад-
ського порядку під час проведення чемпіона-
ту Європи з футболу 2012 р.; 
– тактика дій правоохоронних органів із 
припинення групових порушень громадського 
порядку та масових заворушень під час про-
ведення чемпіонату Європи з футболу 2012 р.; 
– особиста безпека працівників правоохо-
ронних органів при охороні громадського по-
рядку під час проведення чемпіонату Європи 
з футболу 2012 р.; 
– порядок застосування спеціальних засо-
бів при охороні громадського порядку під час 
проведення чемпіонату Європи з футболу 
2012 р.; 
– профілактика правопорушень в громад-
ських місцях при охороні громадського по-
рядку і громадської безпеки під час проведен-
ня спортивно-масових заходів, зокрема чем-
піонату Європи з футболу 2012 р.; 
– психологічна підготовка працівників 
ОВС щодо забезпечення охорони громадсько-
го порядку і громадської безпеки під час про-
ведення спортивно–масових заходів, зокрема 
чемпіонату Європи з футболу 2012 р. 
3. У рамках викладання навчальних дисци-
плін «Адміністративна діяльність органів 
внутрішніх справ» (далі – ОВС), «Основи 
управління ОВС», «Судові та правоохоронні 
органи України», «Тактико-спеціальна підго-
товка», «Охорона праці», «Адміністративна 
відповідальність» забезпечити розгляд питань 
щодо дій працівників ОВС під час охорони 
громадського порядку і громадської безпеки 
при проведенні фінальної частини чемпіонату 
Європи з футболу 2012 р. 
4. Проведення науково-педагогічним скла-
дом вищих навчальних закладів МВС України 
(зокрема кафедрою іноземних мов) занять з 
особовим складом ГУМВС України з вивчен-
ня іноземної мови. 
5. Розробка та видання розмовника з інозем-
ної мови для працівника міліції та інформацій-
но-профілактичної брошури «Євро – 2012 – 
міліція роз’яснює, попереджає та радить». 
6. Створення громадських формувань для 
охорони громадського порядку під час прове-
дення чемпіонату Європи з футболу 2012 р. на 
базі вищих навчальних закладів МВС України. 
7. Проведення на базах вищих навчальних 
закладів МВС України міжнародних науково-
практичних конференцій з метою вироблення 
стратегічних напрямів діяльності МВС Украї-
ни щодо охорони громадського порядку та 
забезпечення громадської безпеки під час 
проведення фінальної частини чемпіонату 
Європи 2012 р. з футболу. 
8. Проведення на базах вищих навчальних 
закладів МВС України підвищення кваліфіка-
ції та перепідготовки старших інспекторів та 
начальників відділів з охорони громадського 
порядку міськрайлінорганів до дій щодо охоро-
ни громадського порядку та забезпечення гро-
мадської безпеки під час проведення фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу. 
9. З метою використання досвіду охорони 
громадського порядку і громадської безпеки 
під час проведення спортивно-масових захо-
дів при проведенні ХХІІ Олімпійських ігор у 
Москві залучити ветеранів МВС – колишніх 
працівників вищих навчальних закладів МВС 
України. 
10. Надати науково-методичну допомогу 
ГУМВС України в областях щодо організації 
та проведення командно-штабних і тактико-
спеціальних навчань з охорони громадського 
порядку і громадської безпеки під час прове-
дення спортивно-масових заходів. 
Слід також окремо зазначити, що керівник 
органу внутрішніх справ на основі прогнозу 
можливого розвитку подій під час підготовки 
та проведення фінальної частини чемпіонату 
Європи 2012 р. з футболу створює для себе 
модель майбутньої ситуації і визначає най-
більш раціональні для даного випадку методи 
підготовки та навчання особового складу, які 
могли б сприяти нормалізації обстановки й 
успішному рішенню завдань.  
Постійне залучення особового складу вищих 
навчальних закладів до несення патрульної 
служби буде сприяти підвищенню їх професій-
ної майстерності, розвивати вміння всебічно 
оцінювати обстановку, оперативно приймати 
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доцільні рішення, допомагати правильно оби-
рати лінію поведінки в конкретних ситуаціях. 
Це повинно забезпечити належний громадсь-
кий порядок та громадську безпеку в період 
підготовки та проведення в Україні фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу. 
Отже, однією з головних умов успішного 
забезпечення громадського порядку і громад-
ської безпеки під час проведення в Україні 
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. 
з футболу є правильне, обґрунтоване залучен-
ня сил і засобів вищих навчальних закладів 
МВС України. 
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Анотації 
Розглянуто комплекс організаційних заходів щодо розв’язання проблем безпеки та правопорядку, які 
виникають під час підготовки та проведення чемпіонату Європи 2012 р. з футболу та участі у цих захо-
дах особового складу вищих навчальних закладів МВС України. 
 
Рассмотрен комплекс организационных мероприятий по решению проблем безопасности и правопоряд-
ка, которые возникают во время подготовки и проведения чемпионата Европы 2012 г. по футболу и учас-
тия в этих мероприятиях личного состава высших учебных заведений МВД Украины. 
 
The complex of organizational measures directed on solving problems of safety and law and order during the 
preparation and conduction of Euro 2012 championship and participation in this event of personnel of higher 
educational establishments within the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is researched. 
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ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ І СВОБОД  
ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, КОЛИШНІХ СУДДІВ  
ТА СПІВРОБІТНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
 
З проголошенням незалежності Україна 
стала на шлях демократичних реформ, у тому 
числі у сфері боротьби зі злочинністю. Одним 
із необхідних чинників реформ для побудови 
демократичної, правової держави є забезпе-
чення прав людини, створення дієвих механі-
змів захисту її законних інтересів, реалізації 
основного принципу правової держави, згідно 
з яким людина, її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека визнаються в 
Україні найвищою соціальною цінністю, а 
утвердження та забезпечення прав і свобод 
людини – обов’язком держави. Особливого 
значення ці положення набувають у сфері 
кримінального судочинства, оскільки визна-
чають основні засади формування політики 
держави у сфері виконання покарань, яка має 
бути орієнтована не лише на створення належ-
них умов для боротьби зі злочинністю, а й на 
забезпечення прав засуджених.  
З прийняттям нового Кримінально-вико-
навчого кодексу України (далі – КВК) визна-
чено особливе місце громадського контролю, 
що відіграє важливу роль у забезпеченні до-
тримання прав і обов’язків засуджених та адмі-
ністрації, правильного застосування покарання, 
досягнення його цілей і є запорукою ресоціа-
лізації засуджених. 
Метою даної статті є розкриття можливос-
тей громадського контролю, який повинен 
гарантувати захист прав і свобод засуджених, 
дотримання законності персоналу установ 
виконання покарань, допомагати звільненим з 
місць позбавлення волі.  
У зв’язку з цим особливого значення й ак-
туальності набуває потреба у розкритті мож-
ливостей громадського контролю, що допомо-
же, як правильно зазначено, перейти від «тех-
нології управління спецконтингентом до техно-
логії співробітництва із засудженими» [1, с. 88]. 
Загальновідомо, що жодну стратегію в галузі 
кримінально-виконавчої реформи не можна ус-
пішно реалізувати без участі інститутів грома-
дянського суспільства. Треба визнати необхід-
ність участі цих інститутів на всіх стадіях проце-
су кримінального правосуддя та виконання по-
карань. Тому більшість науковців, на нашу дум-
ку, висловлюють абсолютно слушне твердження, 
згідно з яким роботу, що спрямована на утвер-
дження і збереження соціально-корисного стату-
су в засуджених, неможливо провадити без до-
помоги неурядових, правозахисних, релігійних, 
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